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论国有企业的法人治理结构改革
郝联峰
摘 要 目前 国有企 业 的五个层次的委托 代理制度应改革为四 个层次
。
应在







由 其经营国 有市场企 业 ; 建立 选择 国有市场企 业 经营者的 竟价投标机
制
。




企业法 人治理结 构 ( go
v e r na nc e
s tr u c t盯 e ) 是一些组 织性框 架
,














所有者与经营者之间的关系是一种委托 代理 ( p
r i n c i卿 l









































































































































































































对应地方 ( 区域 )有地方



































































































































































































































































下同 ) 丫 5 0( 国有控股公司 ) 沐 5 0( 国市企业 ) 只 5写 ( 一个控股
公司平均控制某个国市企业 5% 的股份 )
,




全国最大 的 50 。
家 国有企业 资产总额就占全国 3 7 万多家国有 企业的 36 %
,







抓住 6 2 5 0 家较大的国市企业
,






















































































































































































































































































































































; ( 2) 没有犯罪前科
;
( 3) 没有经营企业失败的记录
; ( 4) 专科以上文凭
; ( 5) 身体状况 良好


































































































































































, x 。 :




、 一 ) 为常数





























































































; ( 3) 企业家经营企业的评价是明确的
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《透过 流行看趋势 世界 主要国家国有企业概览》
,
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